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摘  要:根据三门峡铝矿岩层特点及工程概况 ,研究复杂地质条件下巷道围岩特性, 结合现场勘察试验情况,得出围岩的破坏成
因,并阐述围岩支护结构的作用机理, 借鉴国内外相关的支护经验, 给出有针对性的支护方案,详细阐明支护方案的施工要点及其
工艺过程,从而达到全面合理的评价效果。
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Abstract: In t his paper, acco rding to the r ock layer character istic and pro ject surv ey of Sanmenx ia aluminum minerals, w e research
tunnel surr ounding r ock character istic on complex condition, and unifies the scene reconnaissance experiment situation, obta ins the
destruction r eason o f sur rounding r ock, then elabo rates the sur rounding rock - suppo rting structure action mechanism, reference
the r elated protections exper ience f rom the domestic and fo reign, obtaining t he tar get- o riented protections plan1 Detailed expos-i
t ion the constr uction main po int and technolog ical pr ocess o f the suppo rting st ruct ur e plan1 Thus achiev es the comprehensiv e rea-
sonable appraisal effect1
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长约 14km,宽 400m~ 1500m, 深度达 470m, 赋矿层位为石炭












11 1  工程地质分组
三门峡矿的主要岩性有灰岩、铝土矿岩、页岩、砂岩、及各
种混合岩等,根据地质力学理论并根据矿区构造、水文地质和
地形地貌等条件将岩体划分为 3 个工程地质区, 即 A 低山丘
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表 1  岩体工程地质分组
工程地质组
岩体结构特征 稳定性特征
结构类型 岩性 构造 岩体质量 松动圈估计值 稳定评价




4~ 10(中等) < 1m
较稳定 ~ 不
稳定
Ò 铁质页岩岩组( C2 b1) 层状- 碎裂结构 铁质页岩、粘土页岩 页理发育,裂隙发育 1~ 4(不良) 4m 左右
欠稳定 ~ 较
稳定
Ó 铝土矿岩组( C2 b2) 砂粒状、鲕状、块状结构 铝土矿岩 节理发育 4~ 10(中等) < 1m
较稳定 ~ 不
稳定








组( C2 t )




( P1~ 2 )








01 01~ 01 10 (极
坏)
> 20 m 不稳定
Ø 风化带碎裂层岩组 层状- 似层状结构 矿物成份显著变化 裂隙发育,岩石破碎,
结构面疏密不一





Ù松散层岩组( Q 4 ) 散体结构 粉质粘土、漂石、卵石 结构面密集无序
01 01~ 01 10 (极
坏)
> 20 m 不稳定






模塌方或冒顶,如图 1 所示。从各种结构的破坏特征来看, 顶
压引起的顶裂破坏显现出拉张破裂特征,尖顶和侧向引起的顶
部破坏属于剪切破坏。












11 3  地下水情况
矿区主要含水层为位于矿层底板的寒武- 奥陶系灰岩岩
溶裂隙含水层, 经单孔抽水试验, 单位涌水量 q = 01 104 ~
31 275L / s # m,渗透系数 K= 01 394~ 301 11m/ d, 在断裂构造发
育地段,岩溶裂隙发育, 富水性强。
11 4  围岩岩体力学参数选取
根据巷道围岩的工程地质资料及现场实际情况, 可确定穿
过围岩为白云质灰岩[ 2]。根据室内实验得出的完整岩石的强
度参数,运用 H oek- Brow n 准则对节理岩体的强度参数进行
计算,计算后的结果如表 2 所示。














灰岩 - 01 027 01 484 01 057 28 21800 0147
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2  巷道支护原理分析和支护结构参数设计












1- 锚杆; 2- 金属网喷层; 3- 锚杆作用形成的锚岩拱;
4- 喷层作用形成的组合拱
图 3  锚杆- 围岩承载拱机理图
图 4  三心拱形巷道断面
1- 锚杆; 2- 钢筋网; 3- 托盘; 4- 混凝土喷层















































21 76m。净高 21 6m, 如图 4 所示。巷
道断面为三心拱, 断面净宽 21 76m, 净
高 21 6m, 因此对跨度小于 10 m 的巷
道, 可按下述经验公式确定锚杆参数:
L= n(11 1+ X
10
)
DU 01 5~ 01 7L
d U L
110
式中: n- 围岩稳定性参数, 对稳
定性好的围岩, n= 11 0, 稳定性较差的
围岩 n= 11 1,不稳定围岩 n= 11 2; D-
锚杆间距, m; L- 锚杆长度, m; d- 锚
杆直径, m; X- 巷道跨度, m。
¹ 采用管缝锚杆,直径 5 381 1mm,
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钻孔直径为 341 9mm, 杆长 1600mm, 间排距为 800mm @
800mm,托盘规格为 120mm @ 120mm, 呈梅花形布置, 如图 5
所示。
º采用 5 6 的焊接钢筋网, 网眼规格 100mm @ 80mm, 网间
搭接长度为 160mm。
»采用全断面初喷混凝土厚度 80mm。选用 325 型普通
硅酸盐水泥, 采用粒径为 01 3mm~ 3mm 的中砂, 石子直径不





21 3  巷道支护结构施工工艺和程序
1)超前探水:利用潜孔钻机钻眼, 眼孔深 30m,沿工作面布
置 1个中心孔,在中心孔两侧各布置 2 个帮孔, 总共 5 个孔, 如
图 6 所示,每掘进 20m 探水一次,循环地进行作业。




炮眼布置参数:根据岩石硬度系数 f = 4~ 6, 并结合选用
爆破材料、钻眼机具等确定合理的爆破参数: 采用楔形掏槽, 炮


























图 7  钢筋网搭接示意图














临时支护, 长度 1600mm, 间距 800 @ 800mm, 采用 5 6 的焊接
钢筋网,网眼规格 100mm @ 80mm, 网间搭接长度为 160mm, 喷
混等级为 C25,厚度为 80mm; 二次支护为复喷混凝土永久支
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